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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik umum ibu hamil 
dan hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktek ibu hamil dalam 
memeriksakan kehamilan ke tempat pelayanan kesehatan di wilayah 
pukesmas Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 
Penelitian ini bersifat deskriftif dengan menggunakan metode survei dan 
pendekatan Cross Sectional. 
Hasil penelitian diperoleh dari 110 responden yang ada di seluruh wilayah 
pukesmas Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan hasil 
sebagai berikut: 
Karekter umum ibu hamil sebagian besar berumur kurang dari 30 tahun, 
dengan pendidikan formal setingkat dengan sekolah lanjutan pertama, 
pekerjaan buruh rokok dan karyawan swasta, dengan pendapatan kurang 
dari Rp 31.000,-/bulan/jiwa, mempunyai sarana transportasi. 
Reponden sebagian besar mempunyai pengetahuan tentang memeriksakan 
kehamilan ke tempat pelayanan kesehatan dalam katagori sedang 
(46,4\36% dan tingkat sikap positif sebesar 67,28% dan tingkat praktek baik 
sebesar 61,82%. 
Hasil uji statistik dangan kai kwadrat ternyata ada hubungan antara 
pengetahuan dengan sikap, pengetahuan dengan praktek, sikap dengan 
praktek ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ketempat pelayanan 
kesehatan. 
Dengan demikian penulis sarankan untuk meningkatkan kegiatan 
penyuluhan-penyuluhan serta dilakukan bimbingan dan pengarahan bagi 
bidan desa dan pukesmas. 
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